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Circulation internationale des universitaires et
représentations de la culture nationale
1 APRÈS avoir examiné les années précédentes les processus de construction culturelle du
sentiment  national  au  Brésil,  en  particulier  l’affirmation  de  nouveaux  modes  de
perception  de  la  collectivité  nationale,  corrélatifs  à  la  substitution  de  l’image  de
dégénérescence portée par un peuple de métis par une autre image de soi, qui conçoit
le métissage comme le fondement même du caractère unique de la nouvelle nation,
nous  nous  sommes  consacré  cette  année  à  l’étude  des  effets  de  la  circulation
internationale accrue des élites (en rapport surtout avec la formation à l’étranger) sur
les paradigmes de perception de la nation. Il  est  clair  que l’internationalisation des
marchés économiques, initiée après la Seconde Guerre mondiale, et la concentration du
pouvoir  politique  aux  mains  des  nations  anciennement  industrialisées  se  sont
grandement  renforcées  après  1989 ;  l’internationalisation  des  systèmes  éducatifs
nationaux donne naissance à de nouvelles formes de socialisation des élites dirigeantes
et  provoque  de  profonds  bouleversements  des  modalités  de  socialisation  et  de
concurrence entre les élites nationales traditionnelles.
2 L’analyse  de  l’évolution  des  inscrits  à  tous  les  niveaux  du  système d’enseignement
brésilien montre une croissance accélérée des effectifs, accompagnée de la création sur
une large échelle de programmes de doctorat dans tous les domaines disciplinaires et
du  soutien  systématique des  agences  publiques  de  financement  à  la  recherche  de
boursiers  brésiliens  réalisant  leurs  séjours  doctoraux  ou  post-doctoraux  dans  les
principaux centres universitaires européens ou nord-américains.
3 Les  valeurs  des  titres  universitaires  et  des  compétences  acquises  sur  les  scènes
nationales ont été profondément transformées par les recompositions des espaces de
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pouvoir politique, culturel et économique à l’échelle transnationale ; nous avons ainsi
discuté l’incidence des transformations des formes de pouvoir à l’échelle transnationale
sur  la  concurrence  intellectuelle  à  l’échelle  nationale.  Nous  avons  pu  également
examiner,  grâce  à  des  études  de  cas  précises,  la  formation  de  nouvelles  identités
collectives chez les couches les plus démunies (groupes ethniques, identités régionales,
regroupement  des  « sans  terre »)  et  son  rapport  aux  débats  en  cours  sur  la  scène
internationale et aux usages différenciés de la reconstruction du passé national.
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